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Täällä oikeustieteellisen tiedekunnan kirjastossa taaperrettiin vuosikaudet 
samoja naamoja kyräillen, kunnes tänä vuonna repesi: kirjaston kymmenestä 
työntekijästä vaihtui melkein joka toinen. Remmiin astuivat Mikko ja ”Mike’s 
Angels” Kati, Miia ja Päivi. 
Kirjaston informaatikkona aloitti jo keväällä Kati. Hän on Mansen 
informaatiotutkimuksenlaitoksen kasvatteja ja työskennellyt siellä opintojen 
ohessa yliopiston kirjastossa. 
Kati ehti juuri ja juuri moikata kirjastonjohtaja Eevaa, joka livahti 
vuorotteluvapaalle koko loppuvuodeksi. Eevan vapauttamilla resursseilla 
saimme palkattua suunnittelijaksi ihka elävän ulkomaanjuristin tekemään 
täydennysten valintaa. LLM ja Bachelor of Arts Miia on tutustunut 
oikeustieteellisten kokoelmien evaluointityöhön ja aineiston hankintaan 
kansainvälisen rikostuomioistuimen kirjastossa Haagissa. 
Kesän kynnyksellä kirjaston molemmat päivystäjät häipyivät yllättäen uusiin 
ympyröihin. Palvelutoimintojemme haavoittuvin ydin oli vaarassa joutua 
hunningolle, mutta apuun ampaisivat Mikko ja Päivi. Molemmat ovat urheita 
kirjastoammattilaisia: Mikko SLK:n merkonomi ja Päivi Seinäjoen AMK:sta 
valmistunut tradenomi. 
Jurismia, flamencoa ja kirjastoaatetta  
Saimme kirjastoon uusien työntekijöiden mukana jurismia, flamencoa ja 
 
kirjastoaatetta. 
Oikeustieteellisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden puute julkisissa 
oikeuskirjastoissa on ollut ainainen kitinä, siksi juristin saaminen 
palkkalistoille oli pienoinen ihme. Miian kiinnostus oikeustieteeseen hipoo jo 
kohtuuden rajoja, vai mitä pitäisi ajatella nuoresta naisesta, jonka vapaa-ajan 
mielisaitti on Kansainvälisen rikostuomioistuimen sivusto. Metsäisessä 
luonnossa vuodenaikojen vaihtelua ihastellessaan Miia sentään unohtaa 
sotarikokset ja muut kauheudet. Ja Elvis elää, se on varma tieto.  
Kirjastoissa Miia pitää erityisesti tiedonhausta, jota hän vertaa 
salapoliisintyöhön. Evaluointityössä hän voi hyödyntää oikeuden eri osa-
alueiden seuraamistaan ja voi olla että Miia nähdään vielä myöhemmin 
tutkijana. 
Kati teki lopputyönsä informaatiolukutaidosta, joten hän on informaatikoksi 
passeli tapaus. Tämän pitkän naisen uljas ryhti kielii flamencon ja joogan 
harrastuksesta, vaikkei siitä "ny mitään suurta numeroo tehrä". Myös musiikin 
kuuntelu, elokuvissa käynti ja lukeminen ovat mielipuuhia. 
Päivi on kerinnyt työskennellä yleisissä ja tieteellisissä kirjastoissa. 
"Eteläpohojanmaa tuloo meille varmahan tutuks" Päivin kanssa. 
Liikunnallisempaa harrastustoimintaa rajoittaa kuulemma pahaksi äitynyt 
lorvikatarri (sitä on liikkeellä), mutta sentään sauvojen kanssa lenkkeilyyn, 
musiikin kuunteluun ja lukemiseen intoa riittää. Mukavat asiakkaat ovat 
Päivillekin se kirjastotyön suola. 
Mikon työhistoria kirjastoissa on seuraillut miehen harrastusten kohteita, hän 
on nimittäin ollut elokuva-arkistossa, teatterikorkeakoulussa ja päässyt myös 
osallistumaan musiikin hankintaan.  
Suomalaisista kirjastopalveluista voimme olla ylpeitä, kuten Mikko asian 
ilmaisee: ”Olen aina tykännyt kirjoista ja kirjastoista, siitä ideasta että ne ovat 
kaikille maksuttomasti avoinna. Rintaa ei pakota kirjastossa työskennellessä!” 
Onnistuneet asiakaskontaktit ovat päivän kohokohtia. Joskus vastaan voi tulla 
myös väärällä jalalla nousseita asiakkaita, mutta sellaista elämä on, kyllä 
asiakaspalvelussa pinnan pitää venyä.  
Kysymykseeni miltä tuntuu olla työyhteisön ainut mies, tulkitsen Mikon 
vastaukseksi että ei pahalta… Paitsi että erinäiset nikkarointi- ja 
voimailupuuhastelut tuntuvat osuvan tiettyyn kohteeseen.  
Mikon vapaa-ajan hyviä juttuja ovat jalkapallo, Beamish-olut, jazz-musiikki ja 
Alejandro Jodorowskyn elokuvat. 
Mitä sivuja seuraat, sellainen olet 
Pyysin kaikkia neljää kertomaan mitä verkkosivuja heillä on tapana seurata 
vapaa-aikanaan. Linkkejä löytyy jo tekstistä ja tässä vielä ylijääneet 
makupalat:  
• Uutisia brittien vinkkelistä 
• Musajuttuja 
• Kotimaisia musajuttuja 
• Viikin ihanuuksia 
• Musiikkia laidasta laitaan 
• Hau-hau ja vuf 
• Kotomaamme kokokuva 
• Belgialainen radio 
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